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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1996 - JUNE 30, 1997
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Arts & Sciences 41,137,420 5,975,335 47,112,755 2,075,152 2,075,152 49,187,907 14.8
Engineering 30,228,065 8,898,266 39,126,332 2,374,596 2,374,596 41,500,928 12.5
Biological Sciences 4,799,504 428,974 5,228,478 534,459 534,459 5,762,937 1.7
Center for Theory & Simulation 17,331,251 1,147,780 18,479,030 7,351 7,351 18,486,381 5.6
NAIC (Arecibo Observatory) 10,189,485 197,965 10,387,450 10,387,450 3.1
CNF (Cornell Nanofabrication Facility) 2,822,712 136,999 2,959,712 2,027,329 2,027,329 4,987,041 1.5
CHESS (Synchrotron) 2,688,253 8,451 2,696,704 2,696,704 0.8
MSC (Materials Science Central Facility) 1,028,010 1,028,010 277,880 277,880 1,305,890 0.4
Computer Graphics 367,430 845,524 1,212,954 33,808 33,808 1,246,762 0.4
All Others 2,187,555 496,836 2,684,391 352,859 352,859 3,037,249 0.9
     TOTAL ENDOWED 112,779,685 18,136,131 130,915,816 7,683,434 0 0 7,683,434 138,599,250 41.8
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 13,978,323 9,587,000 23,565,323 7,260,419 18,275,724 3,682,771 29,218,914 52,784,237 15.9
Veterinary Medicine 11,755,253 4,309,275 16,064,528 1,894,632 4,666,792 292,155 6,853,579 22,918,107 6.9
Biological Sciences 8,684,970 743,547 9,428,517 682,777 2,695,253 406,849 3,784,879 13,213,396 4.0
Nutritional Sciences 3,467,808 816,639 4,284,447 126,520 918,159 85,262 1,129,941 5,414,388 1.6
Human Ecology 1,530,222 997,163 2,527,385 809,369 1,814,169 253,634 2,877,172 5,404,557 1.6
Industrial & Labor Relations 359,134 615,100 974,233 1,301,717 1,217,228 2,598 2,521,543 3,495,776 1.1
CfE (Center for the Environment) 305,673 952,594 1,258,267 18,976 19,598 38,574 1,296,841 0.4
     TOTAL STATUTORY 40,081,382 18,021,318 58,102,700 12,094,410 29,587,325 4,742,867 46,424,603 104,527,303 31.5
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 58,337,681 10,171,038 68,508,719 20,141,140 20,141,140 88,649,859 26.7
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 211,198,748 46,328,487 257,527,235 39,918,985 29,587,325 4,742,867 74,249,177 331,776,412 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 63.7 14.0 77.6 12.0 8.9 1.4 22.4 100.0